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摘 要 
I 
摘 要 
当今世界经济形势复杂、贸易难度持续加大。面对金融危机以来的世界经济持续
低迷、国家产业结构优化调整、市场竞争加剧、各类生产成本大副上升、汇率波动、缺
工、融资难等各种不利因素影响，外贸企业要想在这样的世界环境，低迷的行业现状下，
持续稳定地增长，保障企业的生存发展，就必须重视企业的中坚力量，即中层管理者。
企业应当重视他们的需求和主观能动性，发挥应有的能力与绩效，推动企业战略规划与
目标的实施。而重视中层管理者的绩效首先就需要配备一套科学、健全的绩效管理体系。 
本文以现代企业绩效管理理论为依据，结合 T 公司的第一手资料和企业现状，从绩
效和绩效管理的基本概念入手，从绩效管理体系的四个方面的理论知识分析 T 公司中层
管理者绩效管理体系现状的问题及优化设计的必要性，通过几种绩效评估指标设计的主
要方法及对比分析，结合主要的几种绩效考评办法，从对 T 公司战略梳理开始，提出有
利于 T 公司中层管理者绩效管理体系优化设计的对策与建议，并制定了有利于体系运行
的保障措施。希望一套好的绩效管理体系能起到促进组织战略，提高部门、个人绩效的
积极作用。 
本论文结合 T 公司的现状进行专题研究，具有一定的实践意义。即结合 T 公司中
层管理者绩效管理体系的实际情况，研究 T 公司现有中层管理者绩效管理体系的有效性、
科学性与合理性，并对其进行针对性的建议，对企业进行中层管理者的人力资源管理，
尤其是绩效管理有着积极的促进作用，也为其他同类企业在中层管理者的绩效管理体系
建设方面提供了借鉴。 
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Abstract 
III 
Abstract 
Today the world economy and world-trade situation getting more complicated and 
competitive. To facing kinds of the negative affects which from financial crisis, optimization 
and adjustment of the national industrial structure, market competition, increase of 
manufacturing costs, unexpected RMB exchange rate fluctuation, the lack of labor, difficulty 
of finance and so on. How an enterprise to survive and grow in such of various economic 
environment is becoming a key topic for the management to think of. The efficient 
management of mid-rank is always be the priority of an enterprise. Middle management is 
core of one enterprise, how to satisfy their demand, how to encourage them, how to discover 
their ability, how to guide them to join to enterprise strategy plan and implantation, one of 
scientific performance management system is very important and necessary.  
The creation of this thesis is based on performance theoretic, Company T (T)internal 
documentation and enterprise situation reports, integrate performance management theoretical 
basis and four parts of system to analyze T current situation, optimize design, methods of 
performance indicator design, comparison analysis, which applicable for middle management 
performance system in T. To follow the T company strategy, a beneficiary and optimized 
planning is built for middle management performance system in T, and sync procedure is 
taken to guarantee the whole system runs as expectation.     
This thesis is specific study which is analyze efficiency, scientific, reasonability of  
performance management system in middle managers of company T and recommend the 
corrective action plan. This study is referable for the enterprises to create their own 
performance system during the management process.   
 
Keywords: performance management system; balanced score card; 360°Feedback 
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第一章 绪 论 
1 
第一章 绪 论 
第一节 选题背景和研究意义 
一、选题背景 
金融危机以来，面对世界经济持续低迷、国家产业结构优化调整、市场竞争加
剧、各类生产要素成本大幅上升、汇率波动、缺工、融资难等各种不利因素影响，
工艺品产业遇到前所未有的挑战。很多企业纷纷倒闭，其中还不乏行业中的佼佼者，
工艺品产业进入了低迷的发展期。一些企业对行业未来的发展信心不足，产生了“夕
阳产业”的困惑和担忧。危机，在有危险的地方就有机会。 
以下是 2015 年福建省工艺品行业出口情况的海关数据，当年出口额为 36.8 亿
美元，对比 2014 年提升了 8.4%。其中，日用陶瓷产品比增 28.4%，工艺陶瓷产品比
增 9.6%，树脂工艺品比增 9.2%，圣诞用品比增 29.3%，藤铁等其他材质及功能性工
艺品比增 4.8%。 
从以上来看，虽然欧洲还未走出债务危机的阴影，但是全球最大的美国市场已
经复苏，国内市场也在兴起，工艺品企业如何应对恶劣的经济大环境，从以前的粗
放管理、野蛮生长向稳健经营、产品创新、深化管理、业务转型的方向发展，是整
个行业的共同课题。 
T 公司在历经了创业初期求生存、谋发展阶段和近年来的高速成长后，已成为省
内工艺品行业该细分市场的领头羊。过去的经营思路更多是机会导向，片面追求业
绩增长，如今企业有了一定的规模，迫切需要进行观念和管理意识的转变，即加强
企业内部的战略协同，提高全公司的整体运作效率，以实现企业的长期可持续性发
展，这一转变迫在眉睫、势在必行。 
二、研究意义 
为了企业战略规划更好地实现，战略目标能顺利稳健地达成，绩效管理是一套
能将企业战略层层落实到各部门与岗位层级并将其密切关联的科学工具。在一定程
度上，绩效评估、绩效评估就是指挥棒和风向标，考核指标指到哪儿，员工的行为
就跟到哪儿，资源和能力也就配置到哪儿，工作重点就向哪儿倾斜。因此持续加强
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对绩效管理体系的建设不单单是人力资源工作的核心要务，也是企业内部各层级管
理者关注的重点与任务。如何建立起适合 T 公司稳健经营的绩效管理体系并持续改
进与优化，是该企业绩效管理工作的重中之重。 
透过本文的专题研究，其现实意义不仅可以学习借鉴人力资源管理绩效管理的
理论与方法，评估 T公司中层管理者绩效管理体系建设的现状，从中诊断与发现问
题，据此有针对性地提出科学、完善的改进对策，为绩效管理水平的提升找到具体
的途径与方法，推动企业更快更好地实现企业的经营愿景，朝着战略目标的达成快
速迈进。 
第二节 本文研究的主要问题/内容 
本文以 T 公司为例，探讨作为民营合伙制中小企业，在积极寻求企业持续稳健
发展的动机驱使下，如何借鉴先进的管理理念和成功的管理模式来变革企业绩效管
理体系，使之匹配并服务于企业既定战略和目标，不仅规范了企业的内部管理也提
高了业务执行的效率。 
中层管理者是企业管理的枢纽与重要支柱，在其日常经营管理过程中起到的是
是承上启下、上情下达的作用，同时在企业经营战略规划明确的情况下，他们不但
应当知道如何行动，而且应当以符合企业价值观的正确方式去行动、以确保获得绩
效的方式去行动，是公司施行战略目标的中流砥柱。他们在企业绩效管理体系中拥
有多重角色，在绩效管理体系中拥有一定的话语权，参与游戏规则的制定，既是执
行考核者，又是监督指导者，同时还是被考核对象。如何设计并不断优化 T公司中
层管理者的绩效管理体系，使这些干部发挥应有的职能，使企业战略规划得以有效
地实施，战略目标得到有力的推动，也是本文所要讨论的主要内容。 
第三节 本文研究的基本思路与分析框架 
一、基本思路 
本文在认真研究并基本概述绩效管理理论与其指标设计与考核办法之后，结合 T
公司的经营情况和人力资源概貌，剖析了其中层管理者绩效管理体系的实际情况及
存在的问题，针对研究目标，树立了以企业战略为导向的绩效管理理念，同时运用
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平衡计分卡和关键绩效指标等先进的指标评价方法优化设计管理层绩效管理体系，
规划了相匹配的管理流程和管理制度，并探讨了在企业经营管理中需要采取的保障
措施。 
二、分析框架 
本研究的框架如下： 
第一章 ：介绍本文的选题背景、研究意义，并简要阐述了优化中层管理者绩效
管理体系的基本思路和分析框架。 
第二章 ：介绍涉及到本文研究内容的理论基础，绩效管理、绩效管理体系及几
种主要的指标设计方法与绩效评估办法等。 
第三章 ：介绍 T 公司概况和人力资源现状，现有的管理层绩效管理体系及存在
的主要问题和弊端，探讨从体系层面优化设计的必要性和迫切性。 
第四章 ：介绍了 T公司的简要情况及现有绩效管理体系的现状，从企业的使命、
愿景及核心价值观出发，以企业的战略规划为导向，在分析现有中层管理者绩效管
理体系的问题后，建立起以战略为导向的科学理念，运用平衡计分卡与关键绩效指
标等工具，对战略目标进行解析，层层分解到三个层面：公司层面、部门层面和岗
位层面，对绩效管理体系进行了全面的优化，同时梳理实施流程以保障实施。 
第五章 ：主要分析为了推行新的管理层绩效管理体系，企业需要采取哪些行之
有效的保障措施。 
第六章 ：总结本研究得出的结论，通过研究获得的启示以及对研究中可能存在
的问题做简要探讨和分析。 
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